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Design And Manufacture Of Academic Informatin System  




Jurusan Teknik Informatika 




Information is one of the most important needs of society in the 
globalization era  like today. Now the community is getting easier to get 
information through various media and one of them is the internet media, whish is 
the result of technological advances that  continue to evolve. The presence of the 
internet media allows the public to obtain information, services, and 
communications quickly, accurately, easily, and up to date. The world of 
education is increasingly concerned about the application of technology in 
educational institutions, particularly in the delivery of information. It can be seen 
with the presence of some good educational sites from the regular educational 
institutions or from non-regular educational institutions. But the most interesting 
is the presence of the site from the school. To address those things, then I feel 
very interested to conduct a study at a secondary school that is high school located 
SMP Terpadu Ponorogo in east java province, where the school does not have a 
website as a medium of information in order to grow and compete with some 
schools other.  
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A. LATAR BELAKANG 
Informasi merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang utama di 
era yang modern ini. Informasi begitu perlu untuk didapatkan, disebarkan dan 
dipertukarkan antara suatu pihak dengan pihak lain untuk memenuhi 
kebutuhan hidup manusia. Saat ini manusia telah dengan mudah mendapatkan 
informasi yang diinginkan melalui beberapa media, salah satunya adalah 
internet. Yang merupakan hasil dari kemajuan teknologi informasi yang terus 
berkembang karena beragam kemampuan yang dimilikinya. Internet menjadi 
pilihan untuk mendapatkan, menyebarkan dan bertukar informasi karena 
dapat diakses kapan saja, di mana saja dengan biaya yang relatif lebih murah. 
Sistem informasi akademik secara khusus dirancang untuk memenuhi 
kebutuhan sekolah yang menginginkan layanan pendidikan yang 
terkomputerisasi untuk meningkatkan kinerja, kualitas pelayanan, daya saing 
dan kualitas  Sumber Daya Manusia (SDM) yang dihasilkan. Sistem 
informasi akademik sangat membantu sekolah dalam mengolah data-data 
yang masih bersifat manual untuk dikerjakan. Dengan bantuan software, 
maka mampu mengefektifkan waktu dan menekan biaya operasional. 
Pada saat ini penerapan teknologi informasi berbasis web sangat 
membantu dalam proses penyebaran informasi secara global, sehingga 
penerapan pengolahan data ataupun aplikasi berbasis web dapat diterapkan di 
  
 
sekolah. Interaksi antar user yang merupakan siswa, orang tua dan pihak 
sekolah merupakan bagian dari sistem yang ada yang dapat melakukan 
transaksi kegiatan belajar mengajar secara online.  
Seperti lembaga pendidikan lainnya, SMP Terpadu Ponorogo 
membutuhkan suatu sistem informasi. Hal ini dikarenakan adanya proses 
pengolahan data akademik yang belum teroganisir dengan baik yang masih 
bersifat manual, selain itu penyampaian informasinya belum berjalan dengan 
efektif, oleh karena itu SMP Terpadu Ponorogo ingin memudahkan staf 
akademik dalam mendapatkan dan mengolah data-data siswa, memantau 
perkembangan siswa, mempermudah penyampaian informasi kepada orang 
tua siswa dan siswa itu sendiri dan selain itu sekolah SMP Terpadu Ponorogo 
ingin menjembatani antara keterbatasan waktu yang dimiliki orang tua siswa 
dalam mengawasi perkembangan akademik siswa melalui layanan web. 
Setiap tahunnya jumlah siswa yang ada di SMP Terpadu Ponorogo 
selalu mengalami peningkatan sehingga kemudahan penyampaian informasi 
sangat dibutuhkan, berikut ini adalah diagram yang menunjukkan jumlah 






























Gambar : 1.1. Grafik Jumlah Siswa SMP Terpadu Ponorogo 
Atas dasar itulah maka penulis  mencoba untuk merancang suatu 
sistem informasi data siswa yang terkomputerisasi pada SMP Terpadu 
Ponorogo dan memilih judul skripsi ”Perancangan dan Pembuatan Sistem 
Informasi Akademik Pada SMP Terpadu Ponorogo dengan Menggunakan 
PHP dan MySQL”. 
 
B. RUMUSAN MASALAH 
Makin berkembangnya teknologi informasi seharusnya mampu 
memudahkan kegiatan operasi suatu instansi, khususnya SMP Terpadu 
Ponorogo. Penerapan sistem informasi akademik secara terkomputerisasi dan 
online seharusnya sudah dapat dilaksanakan untuk mendukung atau bahkan 
menjadi suatu alternatif sistem belajar mengajar konvensional. Berdasarkan 




1. Bagaimana merancang sebuah sistem informasi akademik yang dapat 
membantu pihak sekolah dalam melakukan pengolahan data-data seperti 
data siswa, data orang tua, data nilai siswa, data mata pelajaran, data 
jadwal pelajaran, jadwal ujian, dan data staf pengajar? 
2. Bagaimana membangun hubungan dengan orang tua siswa dan 
membangun hubungan dengan siswa itu sendiri melalui website dari 
sekolah seperti adanya layanan untuk melihat nilai siswa, jadwal 
pelajaran siswa, jadwal ujian siswa, pemberitahuan berita penting yang 
berasal dari sekolahnya? 
 
C. TUJUAN PENULISAN 
Adapun tujuan penulis adalah sebagai berikut: 
1. Merancang sebuah sistem informasi akademik yang dapat membantu 
pihak sekolah dalam melakukan pengolahan data-data seperti data siswa, 
data orang tua, data nilai siswa, data mata pelajaran, data jadwal pelajaran, 
jadwal ujian, dan data staf pengajar 
2. Membangun hubungan dengan orang tua siswa dan membangun hubungan 
dengan siswa itu sendiri melalui website dari sekolah seperti adanya 
layanan untuk melihat nilai siswa, jadwal pelajaran siswa, jadwal ujian 






D. BATASAN MASALAH 
Dalam penulisan skripsi ini penulis memberikan batasan masalah 
sebagai berikut : 
1. Peninjauan dilakukan hanya berfokus pada konsep umum mengenai sistem 
informasi data siswa 
2. Sistem yang akan dibentuk merupakan sistem informasi dari data siswa 
pada SMP Terpadu Ponorogo 
3. Sumber data diperoleh dari SMP Terpadu Ponorogo. 
 
E. MANFAAT PERANCANGAN 
Adapun manfaat perancangan ini adalah untuk: 
1. Membantu sekolah dalam hal pendistribusian informasi melaui website 
kepada orang tua siswa, ataupun kepada khlayak umum 
2. Membantu pihak sekolah dalam mengolah data-data akademik secara 
cepat dan efisien 
3. Membantu para orang tua dalam memantau perkembangan pendidikan 
siswa. 
 
F. KERANGKA PEMBAHASAN 
Pembahasan dalam tugas akhir ini akan dibagi menjadi beberapa bab, 
sebagai berikut : 
  
 
BAB I  :  Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan 
penulisan, batasan masalah, manfaat perancangan, dan kerangka 
pembahasan. 
BAB II : Bab ini akan menguraikan teori-teori yang mendasari pembahasan 
secara detail dari referensi atau sumber yang terkait. 
BAB III : Bab ini akan menguraikan bagaimana perancangan Sistem 
Informasi Akademik di SMP Terpadu dengan menggunakan PHP 
dan MySQL disertai dengan ERD dan DFD. 
BAB IV : Bab ini akan menjelaskan tentang lingkungan hardware dan 
software yang dipakai hingga implementasi program pada PHP 
dan MySQL disertai uji coba hasil perancangan Sistem Informasi 
Akademik. 
BAB V : Bab ini akan memuat tentang kesimpulan akhir dari rumusan 
masalah yang dikemukakan sebagai hasil dari keseluruhan 
pembahasan pada Bab I sampai dengan Bab IV yang berupa 
kesimpulan dan saran-saran sebagai jawaban dan bahan 
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